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Практично все життя будь-якого суспільства характеризується 
наявністю соціальних ризиків, вони присутні в кожній соціальній системі.  
Соціальні ризики це не лише проблема держави, а й суспільства. 
Тому знати та уміти виявляти причини таких ризиків, знаходити шляхи 
подолання їх негативних форм повинне бути властиво кожній сучасній 
людині. 
Соціальній ризик – це соціально значима обставина об’єктивного 
характеру, з настанням якої громадяни не здатні самостійно себе 
утримувати, а тому потребують додаткового матеріального захисту з боку 
держави. 
Життя не стоїть на місці і проблеми теж, вони прогресують їх стає 
все більше. А тим більш зараз, коли дуже багато людей лишаються свого 
майна, осель. Але в цій роботі ми будемо говорити тільки о юридично 
значимих соціальних ризиках, а саме о: непрацездатності, безробітті, втраті 
годувальника та малозабезпеченості. 
Законодавче визначення непрацездатних громадян вперше було 
закріплено у Законі України «Про зайнятість населення», відповідно до 
положень якого непрацездатними громадянами визнаються особи, які 
досягли встановленого законом пенсійного віку або визнані інвалідами, у 
тому числі діти-інваліди, а також особи, які мають право на пенсію у 
зв’язку з втратою годувальника [1]. 
Непрацездатність як соціальний ризик можна поділити на постійну, 
стійку та тимчасову. Постійна - при досягненні особою пенсійного віку, 
стійка – встановлення групи інвалідності (інвалідність буває  від 
загального захворювання та від нещасного випадку на виробництві або 
професійного захворювання) та тимчасова непрацездатність (хвороба 
особи, необхідність догляду за хворим членом сім’ї, у результаті певних 
дій державних органів)[2]. 
Непрацездатність може бути наслідком різних юридичних фактів: 
загально соціальних; професійних; публічних. 
Безробіття як соціальний ризик присутній у будь-якій державі з 
ринковою економікою. Якщо раніше було передбачено право на працю та 
обов’язок працювати і держава забезпечувала 100% зайнятість, то за 
сучасних умов це не можливо. Закон України «Про загальнообов’язкове 
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державне соціальне страхування на випадок безробіття» передбачає два 
види безробіття: повне та часткове [3]. 
Визначення безробіття як соціального ризику не надається ні в 
науковій літературі, ні в законодавстві. Замість цього Закон України «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок 
безробіття»  легалізує інший термін - «втрата роботи з незалежних від 
застрахованих осіб обставин». 
Щоправда, у Законі України «Про зайнятість населення» надається 
визначення безробітних. Особи віком від 15 до 70 років, які через 
відсутність роботи не мають заробітку або інших передбачених 
законодавством доходів як джерела існування, готові та здатні приступити 
до роботи[2]. 
Втрата годувальника як соціальний ризик характеризується 
необхідністю матеріальної підтримки непрацездатних членів сім’ї 
померлого. Члени сім’ї померлого вважаються такими, що були на його 
утриманні,  якщо, вони перебували на його повному утриманні або 
одержували від нього допомогу, яка була для них постійним і основним 
джерелом засобів до існування, або ж мали на день його смерті право на 
одержання від нього такого утримання. Не вважаються такими, що 
перебували на утриманні, члени сім’ї, які мали самостійні джерела коштів 
до існування. 
Останніми роками соціально-економічна ситуація у країні, в умовах 
розшарування суспільства за рівнем доходів, призвела до появи якісного 
нового соціального ризику – малозабезпеченості. Вперше це поняття 
отримало законодавче закріплення у Законі України «Про державну 
соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» [4].  
Малозабезпеченість як соціальний ризик визначає неспроможність 
особи чи сім’ї з огляду на об’єктивні чинники забезпечити 
середньомісячний сукупний дохід на рівні прожиткового мінімуму в 
державі. 
Система соціальних ризиків не є сталою, вона динамічно змінюється 
з розвитком суспільства. Сучасний перелік соціальних ризиків, визнаний 
міжнародним співтовариством не є повним, і на мою думку, кожний рік 
список соціальних ризиків росте, але законодавство не встигає визначати 
та попереджувати ці ризики при самому їх зароджені. Тому, необхідно 
приділяти значну увагу дослідженню та виявленню соціальних ризиків на 
ранніх етапах їх утворення з метою подальшої їх нейтралізації на 
державному та суспільному рівнях. 
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